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摘要 
 
近年来，随着信息技术，互联网技术的快速发展，政府机构管理和办公活动
的重要性日益突出，办公自动化应用系统发展迅速。尤其是20世纪60年代中期至
今的50年时间里，在信息化的助力下，许多的政府机关掀起了“办公室革命”。
它们根据自己的办公需求建立了办公自动化系统，从而转变了传统办公在信息处
理、沟通协调上带来的弊端，提高了信息的传递速度，提升了工作效率和质量。
在可以预见的未来，政府办公自动化系统将成为新时期下政府的首选管理方式。 
本文遵从工程化软件理论的原则和方法，首先对某政府办公自动化系统的研
究背景进行了介绍，并进行了需求调研分析，梳理了相关业务流程，并进一步阐
述了系统开发过程中使用的相关技术；论文提出了系统的项目要求和项目建设目
标，并对系统进行详细的需求调研和需求分析，主要包括系统的业务需求分析、
功能需求分析、数据需求分析和非功能性需求分析等，并采用面向对象可视化建
模技术，给出了系统之间的用例关系，并对数据库设计进行了阐述。 
其次,在系统设计过程中，主要对系统进行总体设计和模块设计，总体设计
主要包括对系统的架构设计和功能结构设计，同时给出了系统的架构模型以及总
体功能结构图，主要实现了日常管理、考勤管理、计划指定、审核管理、员工管
理和通讯管理等功能模块，并针对每一个业务模块给出了具体的功能结构图以及
业务处理流程图，最后，阐述了数据库的访问实现技术。 
    系统选用了 Java 作为开发语言，采用 B/S 三层架构，使用 SQL Server2005
数据库和 MyEcplise 8.5 作为开发工具。 
    论文最后对研究的课题进行了归纳总结，指出了论文存在的不足，并对进一
步的工作进行了展望。 
 
关键词：电子政务；办公自动化；J2EE 
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Abstract 
 
In recent years, with the rapid development of information technology and 
Internet technology, the importance of government agencies and office management 
activities have become increasingly prominent, the rapid development of office 
automation applications. Especially since the mid-1960s, in the 50-year period, under 
the power of information technology, many government office launched the "Office 
Revolution." They according to their office needs build office automation system, to 
changing the traditional office on information processing, communication and 
coordination evils, improved information transmission speed, improve work 
efficiency and quality. In the foreseeable future, the government office automation 
system will become the preferred management approach under the new era of 
government. 
This dissertation comply with the principles and methods of software 
engineering theory, first the background of a government office automation systems 
were introduced, and the needs of research and analysis, combing the related business 
processes, and further elaborated related technologies used in the system development 
process ; paper presents a systematic project requirements and project objectives, and 
the system needs a detailed needs analysis and research, including the business 
requirement analysis, functional requirements analysis, data needs analysis and 
non-functional requirements analysis, and the use of Object-oriented visual modeling 
technology, gives the relationship between the system use cases, and database design 
are described. 
Secondly, in the system design process, mainly on the overall system design and 
module design, the overall design of the system architecture including the design and 
functionality of the structural design, architectural models, and also given the overall 
functional structure of the system, the main achievement of the day management, 
attendance management, plan specified, audit management, staff management and 
communication management modules, and for each business module gives specific 
functional block diagram and business process flowcharts, finally, describes the 
implementation of technology to access the database. 
System selected Java as a development language, the use of B / S three-tier 
architecture, using SQL Server2005 database and MyEcplise 8.5 as a development 
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tool. 
Finally, summarize the subject of the study, and points out the dissertation 
shortcomings exist, and prospect the further work. 
Key Words: E-government; Office Automation; J2EE
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第一章  绪论 
1.1   研究背景与意义 
近年来，随着社会经济的发展，政府机构管理和办公活动的重要性日益突出，
办公自动化已经成为世界各国政府追求的目标和关注的焦点，办公自动化应用系
统发展迅速。尤其是20世纪60年代中期至今的50年时间里，在信息化的助力下，
许多的政府机关掀起了“办公室革命”[1]。通过根据自己的办公需求建立了办公
自动化系统，从而转变了传统办公在信息处理、沟通协调上带来的弊端，提高了
信息的传递速度，提升了工作效率和质量。 
在我国政府，行政办公模式通常以传统的纸质办公为主，一个公文流程的完
成，往往要经历很多审批环节，各种环节不仅繁琐、无序、低效，而且造成部门
之间信息不能得到有效的贡献，形成“信息孤岛”[2]。近年来，在深化行政管理
体制改革，打造高效的服务型政府背景下，传统的纸质化办公已经远远不能够满
足民众对高效率、快节奏政府的实际需要。因此，在这样的背景下，如何借助飞
速发展的信息科学和软件工程技术，根据本单位、本部门实际需要来推动政府办
公自动化的发展，改进政府的运作，实现政府机构效率、效能、服务质量提升，
成为了一项值得研究的长期课题。 
本课题就是在这样的背景下进行，通过对政府部门办公自动化系统进行需求
分析，阐述了公文在单位内部流转的业务流程，并在此分析的基础上运用信息科
学技术和软件工程原理对办公自动化系统进行了设计、开发，并应用到系统的实
现中。 
1.2   国内外研究概况 
1.2.1  国外研究现状 
在国外发达国家，尤其以欧美为代表的商业银行，其办公自动化已经得到了
广泛的运用，很多领域信息化、自动化的管理程度已经处于世界领先水平[3]。目
前，主流的办公自动化系统平台Lotus Domino/Notes后面的公司Lotus，就是一家
有着纯正血统的美国公司[5]。如今，已是IBM下属的一个开放部门的Lotus正在积
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极的提倡第三代办公自动化系统，与第二代以工作流程为中心的第二代办公自动
化系统不同的是，第三代是以知识管理为核心。以知识管理为核心的第三代办公
自动化由于具备很多优秀的特质，在国外受到了广泛的关注与支持[4]。 
1、面向知识管理的办公自动化系统具有强大的数据信息处理功能。通过集
成各种信息数据，如文件数据、Email数据、网络数据等，进行深入的挖掘与分
析，形成丰富的知识库； 
2、具有很好的协同办公能力。能够提供在线及及时共享信息服务，员工可
以与专家实现在线的实时交流；  
3、面向知识管理的办公自动化系统有效提高员工对知识管理的认识，更好
的运用知识服务于工作。 
1.2.2  国内研究现状 
在我国办公自动化由于基础薄弱，相对于欧美发达国家还是比较缓慢的。目
前，国内的研究大部分还是停留在第二代办公自动化系统的研究、利用和开发，
如清华大学、深圳市国家税务局、上海宝钢等，并且大部分软件产品采用的平台
都是Lotus Domino/Notes 平台[6]。当然，也有少部分大学、研究机构在探讨研究
第三代基于知识管理的办公自动化系统[7]。同时，基于J2EE体系结构的网上办公
自动化系统也越来越受到人们的关注。 
因此，在我国虽然近年来办公自动化水平还是取得很大的提高，但是，同样
也存在很多弊端，如投资大、效果甚微、流程自动化处理差等。造成这些原因既
有客观原因也有自身的和主观原因：1、对办公自动化的认识仅仅停留在提高工
作效率，实现无纸化办公的层次，没有将其作为提高管理机构决策效率的工具；
2、重技术轻管理，片面的强调新技术的应用水平，认为只要有先进的技术和设
备就可以做好办公自动化，忽视了信息的积累。  
通过阅读大量国内外文献，以及对国内外办公自动化系统的研究，在可以预
见的未来，知识管理必将成为新时期下政府办公自动化发展的焦点。一方面，能
够完美的实现政府机构内部的公文流转自动化以及办公网络化；另一方面，政府
部门通过知识管理可以更好的实现部门之间的协同工作，实现信息的共享，从而
提升政府形象，从管理型政府向服务型政府转变。 
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1.3   论文研究的内容及组织结构 
为了满足政府部门管理者的日常工作要求，实现办公自动化功能目标，从而
进一步提升部门间协同工作水平，提高工作效率。本文详细的阐述了政府办公自
动化系统的设计与实现过程，确定了系统所要实现的业务功能模块，主要包括日
常管理、考勤管理、计划指定、审核管理、员工管理和通讯管理等。 
本系统采用 Java 语言作为系统的开发语言，使用 MyEclipse 7.0 和 Miscrosoft 
SQL Server 2005 作为开发工具，采用 B/S 的开发方式，同时设计上使用了 MVC
分层设计模式，有效的保证了系统的可扩展性和稳定性。 
本文共有七个章节内容，各章内容组织如下： 
第一章  绪论 
本章节分析了课题研究开发的相关背景，介绍了政府办公自动化系统的国内
外研究现状，阐述了论文的研究内容以及组织结构安排。 
第二章  相关技术介绍 
本章介绍了系统在设计、开发阶段所用到的技术，包括 Java 语言、网络系
统的体系结构、Struts 技术、软件开发方法以及 MyEclipse 等技术。 
第三章  系统需求分析 
本章主要从业务需求、功能性需求、非功能性需求、性能需求以及安全需求
出发，系统、全面的对政府办公自动化系统进行了分析，并给出相应的用例分析
图。 
第四章  系统设计 
本章首先确定了系统的架构，并就系统的功能模块及业务流程图进行了一一
分析，并进一步阐述了系统所涉及到的数据库实现过程。 
第五章  系统实现 
本章介绍了系统开发的软、硬件环境，叙述了系统开发的详细过程，着重阐
述了系统开发的详细实现过程。同时，给出了系统开发时涉及到的主要功能模块
的代码以及功能实现的界面效果图。 
第六章  系统测试 
本章主要按照标准化测试原则从系统测试环境、测试方案、测试项目、测试
结论四个方面从功能性测试、性能测试以及安全性测试介绍了系统的测试过程，
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并给出了测试结论。 
第七章  总结与展望 
对全文所作的工作进行整体性归纳总结和展望，指出了论文中的不足之处，
为下一步的研究工作指明了方向。 
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